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"It is possible to get a first 
rate education 
at a second rate 
school by choosing
 the right pro-
fessors. I feel I 
have been able 
to do 














 two students 
who 
has  earned 
straight
 A's in 
the past five 














Greene feels- SJS 
is a second-
rate 
school  because "it 
doesn't 
have the 
pervading  intellectual 
atmosphere some
 other schooLs 
such
 as Cal or Stanford, have. 
"Students
 at the better 
schools  
compete on a 
higher
 level. Other 
schools
 can be more selective
 in 
both students
 and professors, 
because a state
 college just 
can't  
pay as 
much  as a university 
is
 
willing to offer, and the 
facilities 
at the 






p r e se n t 
state of affairs













hours  a week with 
IBM as an electronic
 technician. 
He
 is a member 





on their recent pub-
lication,
 Tower List. 
Yet  he still 
manages to 
carry a full load,
 
and 





 Bandon, a 
small  coastal 
town
 in Oregon. 
He entered
 Stanford as 
an en-
gineering
 major. but 
quit  school 
before 
his  freshman 
year to 
mar-
ry a "hometown girl," and began 
working for IBNI. 
He 
now  plans 
to attend Stan-
ford Graduate school, where 
he 
will also be a teachirtg assistant. 
The physics major says he 
does most 
of his studying late at 
night. He claims to learn best by 
taking notes on readings and 
wilting everything out as if he 
were 
writing  a book, 
explaining
 
something to someone else. 
". 
..
 And I cram just like most 
other 
studentswith  my sched-
ule, that's just about all I can 




his educational perfection, Gill-
harn 
takes  it easy. 
"Good note-taking and keep-
ing 






there would be no need to cram. 
I study 









He added he studies less now 
than he did when he first enter-
ed school, but malces
 better use 
of his time during 
studies.  
Greene admitted
 he really 
didn't know why he chose this 
school
 over the others. 
"I guess the 
primary reason 
was financial. Also I 
was the 
oldest in our family, 
hence  the 
first to 
go
 to college. so I didn't 





 what ratings 
the different schools have." 
Gillharn, a junior, plans to 
make the Air Force his 
career. 
After graduation, the first
 two 
years of 





 post graduate 
work in bio-chemistry. The Air 
Force 
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ever where! If 
they 
can.  I can 
too. 




 tire its 
readers 
with  age 
old  views and 
current 
surveys  on 
SEX.  
especially


















































methods  don't 
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Daily 
Cal. It is 
reported  that 
currently  20 
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Kansas,
 

























 authority to 
sex. The 
main
 point to 
remetnber  is 
the
 girls must 













or not their friends
 would do it. 
One 
example of a question in the 
category  on 
sex  is. 
would 
YOU












 a professor at 







































 aecording  
to the FortyNiner. 
He 
goes 
on to say 
that in 
our  
American  rulture. 
people  aren't 
getting what they 
need 





shouldn't be a biological
 transaction as an end 
in itself, so 
states the Forty Nines. 
College
 
students  can get 
confused














to college and change 
their  views completely and be-
come
 liberal. Others maintain a 
"hands  off" attitude while the re-
maindrr
 never  
had any qualms 
about whether tn 
indulge or not. 
The 
conflict
 arises when "biological
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to balance
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Thrust and Parry 
EDITOR'S  NOTE: 
Thrust  and Parry 
letters, because of 
space  
limitations,  
will be limited 
to a 
maximum
 of 300 
words,  





















The edits- also reserves 
the right to 
edit 
letters to conform 
to style and 
good taste 
Letters
 of personal Or 
tricks
 
will  not be 
printed.
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It is good to see a 
student 
take action (or inaction, in 
this 
easel for a cau.se in which he 
believes. 
I refer to the fast being ob-
served by senior philosophy 
ma-
jor Rafael Reyes, in front of the 
administration  building. Reyes 
has 
vowed  to keep 
his fast un-
til the administeation alters its 




One can only 
admire
 Reyes' 




 up for 
what they believe. Or sit down, 
as the situation dictates. 
Possibly now other philosophy 
students will follow Reyes' ex-
ample, and 
even go him one bet-
ter 
in emulation of those devout 
Vietnamese mordc.s one 
reads of. 
I can think of 
nothing  more 
satisfying
 than to see some 
mem-
bers  of our student 
body











Take a Science 














feathered friends, as 
expressed 
by Mr. Johnathan Jones in the 
Thrust and Parry



















 that he get the 
facts  
straight, or more accurately, his 
KAM  Photos Due 
Friday is the 
deadline  for en-




 sponsored  by 
thr  
campus







Entries in the contest may be 
turned in to 
Joe Swan, KAM
 
adviser, in J112 through tomor-
row afternoon. 
A fee of 
$1
 per 
entry is charged up to three 
prints. No charge is made be-








enter RS many prints as they 
wish, excluding photos entered 
in 
previous  KAM contests.
 C.'ash 
prizes will be 





The dive-bombing birds, which 
each year at this time prevail 
around
 the campus, are Brewers 
Blackbirds, not
 "love-crazed 
starlings." As a matter of fact, 
starlings
 do not need to be love -
crazed to carry out bombing 
missions, as can be realized when 
one vvalks under some of the 




Moore,  Dean 
Div Whin of Sciences 
and Applleal Arts 
Student Comments 
On Jones Topic 
Editor: 
President Wahlquist's response 
to Dr. Jones' challenge to 
de-
bate the ethics of a 
secret file 
system is indeed a curious re-




policy,  President  
Wahlquist  
replied that Dr. Jones 
"cannot  be 
seriiaLs in describing our person-
nel records as 'secrecy' 
and fear 
files'." And thus, by refusing 
to take 
the  challenge seriously, 
he is able to bypass
 it. It ap-
pears a very neat way of get-
ting out 
of a very difficult situa-
tion. 
It is a neat
 trick also, when 
President Wahlquist
 continues: 
"As a matter of fact, our files 
probably  are no different
 from 
those








are proud of their 
reputa  
tion for the finest
 food and 
the 
most courteous service 
available. They 
live  up to 
this 
reputation 
















for over ten 
years at ...
 
1401 S. 1st CY 2-1266 
tution of higher education, any 
government agency 
or critical 





 he is an-
swering
 and certainly 
not  the 
one that Dr. 
Jones posed. It 
is, 
in fact, beside 
the  point. Thus, 
in order
 to protect 
his own 
pol-
icy of closed 
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art work pieces also will 
be on display
 tomorrow. This 
is 
the first IFC-Pimhellenie Cul-
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330 So. 10th St. 














sculpture (MPH Vl'1110 Sieg-
rie.o, Oakland 
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PeeWee  Golf 
18 hole miniature golf course 
Discount
 to all 
SJS students - 35c 
Refreshments  
Foot
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no way affects  God 
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 15 terribly 
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by racial strife Our mental
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lista power that labor unions hap. 
d.ty they would certainly have 
built  
the law another set of saleguards 
Some years ago speaking to employ 
ees. I said "The worst thing that could 
happen to America would be the de 
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ji in the Indians' home pool. 
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meet is slated 
for tomorrow  
and Saturday. There will be an of-
ficials' meeting nxiay at 2:30 p.m. 
Each 
participating










In the intramural fraternity 





'Upsilon  edged Delta Sigma Phi. 
15-14. Al 
Dart  went 4 for 4 at 
the  
plate, while his team survived a 
nine -run fifth inning to pull outH 
the win. 
Sigma Pi downed Alpha Tau 
Omega, 14-10. Rich Kankel sparks! 
ed  the 
win by 




 Sigma Chi slipped 
by Pi 
Kappa Alpha, 1-0. Dennis 




hurling  a no-hitter 
Sigma Alpha. Epsilon beat the 
Phi Sigs, 
9-7.  Pete Petronovitch 
connected
 for three hits 
and 
three 





Alpha, 8-5. Rex 
Zimmer-





Theta Chi topped Sigma Nu, 3-1. 
Ray DePole got the win 
by strik-1 
ing out eight batters. 
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11.1111-
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nation 
last
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square and can 
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 put into 
your closet or even 
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trunk of your sports car. Take 
it with you on your 
week -end 
outings: Picnics, beach trips, 
or vacation spots. 
Nationally
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eighth
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in I3en's junior year. 
left 
him weak for
 three weeks. Al-
though
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Today's Convocation ceremonies 
honor 25 President's Scholar; and 
2116 Deans' Scholars for outstand-
ing scholarship. These students 
hare achieved the highest aca-
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distinctions  
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tional Fellowship Foundation this 
year, equal to the total number of 
awards received by SJS for all the 
years since World War II. 
Four full scholaiships, two quali-
fying awards and 
two honorable 
mentions weie given to SJS stu-
dents from over 11,000 college 
seniors, representing a total
 of 904 
colleges  and universities in the 
United States and Canada. 
Seniors Mary F:pps, Alan Olm-
stead, Antony Wills, and Gary 
Wynia  received full Woodrow 
Wilson Fellowships. These four 
were 
granted  full tuition and fees 
for the first 
year of studies at the 
graduate schools of their choice, as 
well as a stipend of $1,800. 
Both Harry F:dwards and  Robert 
Toll, seniors, won qualifying year 
awards from
 the fellowship foun-
dation.
 This award is intended to 
enable the awardee to "enrich his 
background for graduate study by 
supporting him for a year of study 














studies  both graduate and 
undergraduate courses and may 
receive private tutoring as well. 
Edwards and Toll will receive the 
full Ining, stipend of an appointed 
Woodrow Wilson Fellow and 
also tuition and fees. If they com-
plete the qualifying year to the 
satisfaction of the foundation they 
will receive a regular Woodrow 
Wilson Fellowship for 1965-66. 
Mary Epps, winner of a full fel-
lowship, plans to use it to pursue 
a doctorate in literature at the 
Universi t y of Washington in 
Seattle.
 
Alan Olmstead, history major. 
will be specializing in 
labor his-
tory and studying recent U.S. His-
tory at the University. of Wiscon-
sin. He chose Wisconsin, he said, 
because
 it has an excellent history 
department 
and he wants to "get 
away 
from  the West Coast en-
vimnment for awhile." 




he attending Stanford University 
graduate 
school.  Ile said he is 
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ehampionship, beating run. 
nertip Pepperdine
 hy seven points. 
WATER 
POLO This fall 
sport  
saw the Spartans fare well against 
the country's firtest teams and at 
the end of the season San Jose
 
' 1 .1. 










the  highlight Was 
a 
IIler S:1,11.1 Clara, regarded as 
one of the finest college nint.s in 
the country. 
Proud of the SUCCeAS the inter. 
collegiate program has had this 
year, athletic director Bob Bron:z.an 
is  quick to give credit to hit. Staff. 
THIRD  STRAIGHTThese members of the SJS 
judo team recently brought back to the 
school  
its third straight NCJA title. Pictured 
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e.on the national defensive crown. 
;giving tip only 
54.5 points per 
Ramo. In  addition. 
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tically and competitisely. 
Heading the list of 
aWIll'd win-
ners is Harry 
Edwards.  6'S" 240 lb. 
center
 on Stu Inman's 1964 basket-
ball team. Edwards, a senior from 
F:ast St. Leuis, Illinoia. WaS named 
to 
the  All-WCAC scholastic basket-
ball  team. Joining him was guard 
Al Jancy in the 
honor.  The require 
ment 
for the nomination is 
a 
3 
.utarded the Woodrow Wilson Fel- , 
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